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 กำรขำดแคลนพลงังำนมีแนวโนม้กลำยเป็นวกิฤตทั้งในทอ้งถ่ินและภูมิภำค พื้นท่ีลุ่มน ้ ำเข็ก
ในเขตจงัหวดัพิษณุโลกและเพชรบูรณ์เป็นพื้นท่ีลุ่มน ้ ำท่ีมีลกัษณะเหมือนกบัลุ่มน ้ ำอ่ืนของประเทศ 
ท่ีมีลุ่มน ้ ำย่อยท่ีมีศกัยภำพด้ำนอุทกวิทยำและมีกำรจดัเก็บขอ้มูลอุทกวิทยำน้อยหรือแทบจะไม่มี
ขอ้มูลสถำนีตรวจวดัส ำหรับใช้ในกำรคน้หำต ำแหน่งศกัยภำพเลยโดยเฉพำะอยำ่งยิ่งส ำหรับกำร
พฒันำโรงไฟฟ้ำพลงัน ้ ำขนำดเล็ก มิใช่เพียงพลงังำนทดแทนท่ีจะถูกพฒันำจำกโรงไฟฟ้ำพลงัน ้ ำ
ขนำดเล็ก แต่ยงัมีศกัยภำพพฒันำเป็นแหล่งท่องเท่ียวไดอี้กดว้ย ดงันั้นกำรวิจยัคร้ังน้ีจึงมีเป้ำหมำย
รวบรวมและด ำเนินกำรตำมแนวคิดและเทคนิคเพื่อค้นหำต ำแหน่งศกัยภำพส ำหรับกำรพฒันำ
โรงไฟฟ้ำพลงัน ้ ำขนำดเล็กโดยใช้เทคโนโลยีระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์และขอ้มูลแบบจ ำลอง
ระดบัสูงเชิงเลข วตัถุประสงคข์องกำรวิจยัน้ีจึงมุ่งเนน้เร่ือง (1) กำรประเมินคุณภำพของแบบจ ำลอง
ระดบัสูงเชิงเลขท่ีมีอยูเ่พื่อกำรประยุกตใ์ชด้ำ้นอุทกวิทยำ (2) กำรระบุต ำแหน่งทำงเลือกดำ้นหวัน ้ ำ
และปริมำณน ้ ำของโรงไฟฟ้ำพลงัน ้ ำขนำดเล็กโดยใชด้ชันีควำมชนัแบบนอมอลไลซ์และเส้นโคง้
เวลำกำรไหล ณ พื้นท่ีรับน ้ ำ ท่ีไม่มีสถำนีตรวจวัด (3)เกำรจัดล ำดับต ำแหน่งทำงเลือกตำม
ควำมสำมำรถในกำรผลิตก ำลงัไฟฟ้ำและพฒันำเป็นแหล่งท่องเท่ียวโดยใช้กำรวิเครำะห์ตดัสินใจ
แบบหลำยเกณฑ ์
 กำรประเมินขอ้มูลแบบจ ำลองระดบัสูงเชิงเลขพบวำ่ค่ำแบบจ ำลองระดบัสูงเชิงเลขของกรม
แผนท่ีทหำรมีต ำแหน่งทำงรำบและควำมสูงของทำงน ้ ำแม่นย  ำท่ีสุด ทั้งน้ีควำมแม่นย  ำของทำงน ้ ำท่ี
สังเกตไดต่้อลกัษณะภูมิประเทศไม่มีควำมแตกต่ำงกนัอยำ่งมีนยัส ำคญั  
กำรด ำเนินกำรโดยใช้แบบจ ำลองระดบัสูงเชิงเลขท่ีดีท่ีสุดพบวำ่มี 11 ส่วนทำงน ้ ำท่ีมีควำม
ชนัผิดปกติจำกทั้งหมด 177 ส่วนโดยใชด้ชันีควำมชนัแบบนอมอลไลซ์ และตรวจพบเพิ่มเติมอีก 3 
ส่วนทำงน ้ ำดว้ยกำรใช้เทคนิคกำรเปล่ียนแปลงควำมลำดอย่ำงฉับพลนั ทำ้ยท่ีสุดทั้งหมด 14 ส่วน
ทำงน ้ำท่ีถูกเลือกเป็นต ำแหน่งทำงเลือกดำ้นหวัน ้ำ และต ำแหน่งดงักล่ำวยงัคงถูกเก็บไวเ้ป็นต ำแหน่ง
ทำงเลือกดำ้นปริมำณน ้ำดว้ยเน่ืองจำกมีก ำลงัผลิตไฟฟ้ำซ่ึงถูกประมำณกำรดว้ยเส้นโคง้เวลำกำรไหล
มำกกวำ่ 20 กิโลวตัต ์
 ในส่วนสุดทำ้ย ต ำแหน่งศกัยภำพทั้งหมดถูกจดัล ำดบัตำมเกณฑซ่ึ์งประกอบดว้ย ขนำดเน้ือท่ี 
เสถียรภำพดำ้นส่ิงแวดลอ้ม ส่ิงดึงดูดใจ ควำมโดดเด่น ศกัยภำพกำรขยำยตวัและโอกำสในอนำคต 
และควำมสำมำรถในกำรผลิตไฟฟ้ำ ควำมคิดเห็นของผูบ้ริหำรส่วนทอ้งถ่ินจำกกำรสัมภำษณ์ถูก
 
 
 
 
 
 
 
 
II 
 
แปลงเป็นค่ำคะแนนและน ้ ำหนักของเกณฑ์โดยใช้ฟังก์ชันภำวะสมำชิกคลุมเครือและวิธี
เปรียบเทียบแบบกลุ่มตำมล ำดบั ค่ำคะแนนรวมของแต่ละต ำแหน่งทำงเลือกถูกรวบรวมโดยใชก้ฏ
กำรตดัสินใจแบบวิธีรวมน ้ ำหนกัแบบคลุมเครือ หลงัจำกนั้นคะแนนรวมดงักล่ำวจะถูกขจดัควำม
คลุมเครือและจดัล ำดบั ซ่ึงกำรจดัล ำดบัดงักล่ำวพบวำ่ห้ำอนัดบัแรกกระจำยตวัอยูใ่กลก้บัน ้ ำตกปอย
และน ้ ำตกวงันกแอ่น นอกจำกน้ีกำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหวถูกใช้เพื่อให้ทรำบถึงเกณฑ์ท่ีมี
ผลกระทบต่อกำรจดัล ำดบัน้ีดว้ย 
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Deficiency of energy tends to become critical both in the regional and local 
areas. Nam Khek watershed in Phitsanulok and Phetchabun resembles several 
watersheds of the country. It contains catchments having hydrologic potential 
particularly for micro-hydropower development and being considered as ungauged 
catchments because of limited information of actual measurements along stream for 
potential sites searching. Not only is renewable energy developed from locations 
considered promising in rural area, but it can also contribute to increasing ability of 
being tourist attraction. This research therefore aimed at gathering and implementing 
concepts and techniques for searching potential sites for micro-hydropower 
development using GIS technology and DEM data. The research objectives focused on 
(1) evaluating the quality of available DEM data for hydrologic applications; (2) 
identifying Q-H-based potential alternatives of micro-hydropower using a normalized 
stream steepness index and flow duration curve at ungauged catchments; and (3) 
ranking the Q-H-based alternatives based on power productivity and ability of being 
tourist node development using multi-criteria decision analysis.  
 
 
 
 
 
 
 
 
IV 
The assessment of available DEM data provided that the RTSD-DTED2 data 
having the best accuracy in terms of stream horizontal position and elevation. No 
significant difference in accuracies according to kinds of terrains was observed. 
Working on the best DEM data, 11 stream segments from the total of 177 were 
identified as having anomaly steepness using    . Three additional segments were 
detected by the use of abrupt-slope-change method. In conclusion, there were totally 14 
segments selected as H-based potential alternatives which were kept as Q-H-based 
potential alternatives because their estimated power outputs through flow duration 
curve method were more than 20 kW. 
Finally, the potential alternatives were ranked based on criteria, including size, 
environmental stability, attractions and features, distinctiveness, future 
options/expansion potential, and electric power productivity. The opinions of local 
administrators from interviews were transformed to criteria scores and weights using 
fuzzy set membership function and multiple comparison method, respectively. The 
Fuzzy Additive Weighting decision rule was used to aggregate the overall weight-
scores of each alternative. The result was then defuzzified and subsequently ranked. 
The ranking showed that top five of the ranks distributed near Poy and Wang Nok 
Aen waterfalls. In addition, sensitivity analyses were performed to obtain which 
criteria have more effect on the ranking. 
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